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LU POUR VOUS 
A T M O S P H E R I C D A T A A N A L Y S I S 
Roger Daley 
Cet ouvrage aurait pu s'intituler «Fondements théoriques de l'assimilation des 
données» ou «La quasigéostrophie et l'assimilation des données». La plupart des 
ouvrages traitant de la prévision numérique du temps établissent les équations de 
base, décrivent les techniques numériques utilisées dans les modèles et consa-
crent parfois un chapitre à l'analyse des données atmosphériques. Le lecteur reste 
souvent sur l'impression que cette dernière s'apparente plus à la nourriture de 
fast-food qu'à la grande cuisine française. Dans son ouvrage, Roger Daley s'est 
donné pour objectif d'établir les fondements théoriques de l'assimilation des don-
nées et de démontrer que, s'il y a de nombreuses manières de faire de la purée de 
pommes de terre, on ne devrait utiliser que l'algorithme le plus rigoureusement 
scientifique si l'on veut préparer une «purée» qui soit digne de Rebuchon. 
Lorsqu'il en aura assimilé le contenu, le lecteur se fera une 
opinion critique sur les orientations qui ont été explorées dans 
les années soixante, soixante-dix et quatre-vingt. En outre, il 
disposera des éléments théoriques nécessaires pour com-
prendre les voies qui sont activement explorées au cours de 
cette décennie : l'assimilation variationnelle et le filtre de 
Kalman. La progression est claire et requiert un niveau de 
second cycle universitaire en météorologie pour être suivie. 
L'aspect mathématique est présenté comme on le fait en 
Amérique du Nord, la priorité étant donnée au calcul plutôt 
qu'à des raisonnements abstraits et conceptuels ; c'est là une 
question de goût. Cet ouvrage sera utile pour tout scientifique 
qui traite de la prévision numérique du temps et il mérite d'être 
étudié avec attention par tous les membres des équipes s'occu-
pant d'assimilation des données. 
L'ouvrage n'aborde pas (ou guère) certains aspects. Il donne 
une description élémentaire du réseau d'observation, mais ne 
mentionne pas, point pourtant essentiel, le suivi opérationnel de 
la qualité des données (coordonné par l'OMM) visant à identifier 
les stations qui posent des problèmes, par exemple des navires 
qui seraient à l'intérieur des terres ou des aéronefs qui voleraient 
s imultanément vers New York et Moscou. Au sujet des 
radiances du TOVS (", le lecteur peut être conduit à la conclusion 
erronée que l'inversion des radiances en température et humidité 
devrait se faire indépendamment de l'assimilation, alors que 
l'utilisation directe des radiances en ciel clair a été l'objet de 
recherches intenses au cours des dix dernières années et a 
conduit à faire évoluer les algorithmes utilisés pour l'assimila-
tion des données. 
Les références indiquées sont principalement tirées de la lit-
térature scientifique publiée et non de rapports techniques 
internes ; il y a donc un biais vers l'Amérique du Nord et les 
travaux universitaires plutôt que vers le travail effectué dans les centres d'exploi-
tation (à l'exception notable du NMC ( 2 ) et du CEPMMT). Cet aspect devient critique 
(1) Sondeur infrarouge des satellites défilants de la N O A A . 
(2) National Meteorological Center : Centre météorologique national des États-Unis. 
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dans la section sur l'assimilation des données à méso-échelle, domaine dans 
lequel l'Europe (HIRLAM 1", UKMCP et Météo-France) ont eu une activité opé-
rationnelle dans les années quatre-vingt avec un certain succès pour l'initialisa-
tion des nuages et de la pluie, pour l'utilisation directe des radiances ainsi que 
pour l'estimation des paramètres relatifs au sol. Il est piquant de noter, à titre 
d'exemple, que les fonctions de Bessel utilisées pour les fonctions de structure 
int rodui tes dans le programme d ' interpolat ion opt imale mult ivar iée du 
CEPMMT, d'après les travaux de Daley, Hollingworth et Lonnberg, avaient été 
mises en œuvre quelques mois auparavant par Yves Durand dans le programme 
d'interpolation optimale à méso-échelle de Météo-France (en s'appuyant bien sûr 
sur les travaux du CEPMMT). 
La moitié de l'ouvrage est consacrée à l'initialisation par modes normaux et à 
l'équilibre géostrophique. Ce sujet, qui joue un rôle central dans l'assimilation 
des données atmosphériques, est traité de manière complète et un bon exposé 
historique lui est consacré. Le problème est étudié sous divers angles, et cela est 
fort instructif. Cette partie de l'ouvrage devrait donner une bonne connaissance 
du sujet au lecteur non familier, et même le spécialiste expérimenté aurait intérêt 
à l'étudier avec attention. 
Je recommande chaudement cet ouvrage (le premier sur la question ? ) . J'ai 
moi-même eu un grand plaisir à le lire (deux fois ! ) . Il mérite d'avoir sa place 
dans la bibliothèque de tout laboratoire qui s'occupe des sciences de l'atmosphère 
et des océans, et son contenu devrait figurer au programme des études universi-
taires de 2 e et 3 e cycle touchant à la prévision numérique du temps. Il pourrait 
être complété dans trois domaines : les propriétés du réseau d'observation, les 
applications opérationnelles et l'assimilation variationnelle (cette dernière parce que 
l'évolution en la matière a déjà été significative depuis la rédaction de l'ouvrage). 
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